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ïåöèàëèñòû íàäçîðíûõ îðãà-





íîñòü øêîë. «Ïðè¸ìêà», êàê ïðèíÿòî íà-
çûâàòü ïðîâåðêó, èä¸ò áåç ñåðüåçíûõ çà-
ìå÷àíèé.
Áåç íàðåêàíèé áûëà ïðèíÿòà, â ÷àñò-
íîñòè, øêîëà ¹ 7. Å¸ äèðåêòîð Òàòüÿíà
Ðæàííèêîâà îòìåòèëà, ÷òî íà ïîäãîòîâ-
êó ê ó÷åáíîìó ãîäó îòâîäèòñÿ íå òàê ìíî-
ãî âðåìåíè, âåäü ïðîâåäåíèå íåîáõîäè-
ìûõ ðåìîíòíûõ ðàáîò â ïåðèîä íàõîæ-
äåíèÿ â ó÷åáíîì çàâåäåíèè
äåòåé çàïðåùåíî. À äî ñåðå-
äèíû èþëÿ íà áàçå øêîëû ðà-
áîòàë ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðå-
áûâàíèåì. Òåì íå ìåíåå, ìíî-
ãîå óäàëîñü ñäåëàòü çà ñòîëü
êîðîòêèé ñðîê. Òàòüÿíà Àëåê-
ñàíäðîâíà ïîä÷åðêíóëà:
– Íûí÷å ó íàñ äîâîëüíî áëàãîïîëó÷-
íàÿ ñèòóàöèÿ. Íå áûëî ïðåäïèñàíèé Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà è Ãîñïîæíàäçîðà, ïî-
ñêîëüêó âñå çàìå÷àíèÿ â òå÷åíèå ó÷åá-
íîãî ãîäà ñðàçó èñïîëíÿëèñü. Íåäàâíî
óäàëîñü óñòðàíèòü åù¸ îäíî íàðóøåíèå.
Íà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, âûäåëåííûõ èç ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà, âîññòàíîâèëè íåäî-
ñòàþùèå ó÷àñòêè èçãîðîäè ïî ïåðèìåò-
ðó øêîëüíîé òåððèòîðèè. Íà 700 òûñÿ÷
ïîìåíÿëè îáîðóäîâàíèå â ñòîëîâîé,
òîëüêî íåðæàâåþùóþ ïîñóäó îáíîâèëè
íà äâå òðåòè. Çàìå÷ó, çíà÷èòåëüíûå ðå-
ìîíòíûå ðàáîòû â ïèùåáëîêå óäàëîñü
âûïîëíèòü â îñåííèå êàíèêóëû. Òîãäà ïî-
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НОВОСТИ
С
Ìíîãîå çà ïîñëåäíåå âðåìÿ îáíîâè-
ëè, áëàãîäàðÿ ïîìîùè è ïîääåðæêå ðî-
äèòåëüñêîãî êîìèòåòà - ýòî è ôàñàä çäà-
íèÿ, è êëàññû, è ðåêðåàöèè. Îòêëèêíó-
ëèñü ìàìû è ïàïû íàøèõ ó÷åíèêîâ, ðà-
áîòàþùèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà. Íà-
ïðèìåð, ðóêîâîäèòåëè ðóäîóïðàâëåíèÿ
âûäåëèëè êðàñêó, à ó÷èòåëÿ âìåñòå ñ
âûïóñêíèêàìè âûêðàñèëè ïîë â äâóõ
ñïîðòçàëàõ. Äèíàñîâöû çàíèìàëèñü íà-
ëàäêîé ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. Íîâîòðóá-
íèêè îáíîâèëè êîðèäîðû è âåñòèáþëü.
Âïåðâûå ïî-íàñòîÿùåìó ïî÷óâñòâîâàëà,
÷òî ïåäàãîãè, ðîäèòåëè, ñòàðøåêëàññíè-
êè – ýòî åäèíîìûøëåííèêè, áîëüøàÿ,
äðóæíàÿ ñåìüÿ. Â êà÷åñòâå ñïîíñîðîâ
íåðåäêî âûñòóïàþò íàøè áûâøèå âûïóñ-
êíèêè, êîòîðûå æèâóò ïîðîé â äðóãèõ ãî-
ðîäàõ è ñòðàíàõ, íî ïðîäîëæàþò ïîääåð-
æèâàòü ñâÿçü ñî øêîëîé.
Â ïîìåùåíèè åù¸ ïàõíåò ñâåæåé
êðàñêîé, íî óæå âñ¸ ÷èñòî, ïðèáðàíî,
ðàññòàâëåíî ïî ìåñòàì. Ìîæíî õîòü çàâ-
òðà – çà ïàðòû. Çàãëÿäûâàåì â êëàññû
íà÷àëüíîé øêîëû. Çäåñü òîæå íåìàëî èç-
ìåíåíèé. Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Íîâàÿ øêîëà» åæåãîäíî ïîñòó-
ïàåò ýëåêòðîííîå îáîðóäîâàíèå. Íà ñåé
ðàç - äëÿ òðåòüåêëàññíèêîâ, êîòîðûå òàê-
æå áóäóò çàíèìàòüñÿ ïî íîâûì ñòàíäàð-
òàì. Òåïåðü êîìïüþòåðèçèðîâàí âåñü
ó÷åáíûé ïðîöåññ. Îáó÷åíû âñå ïðåïîäà-
âàòåëè ñ 1 ïî 4 êëàññ ñîâðåìåííûì ïðî-
ãðàììàì è ðàáîòå ñ öåëûì òåõíè÷åñêèì
êîìïëåêñîì, êóäà âõîäÿò èíòåðàêòèâíûå
äîñêè, ýêòèâáîòû, äîêóìåíò - êàìåðû,
ìîäóëüíûå ñèñòåìû ýêñïåðèìåíòîâ íà
áàçå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé…
Òåïåðü ðîäèòåëÿì íå ïðèä¸òñÿ íà
ñâîè äåíüãè ïîêóïàòü ó÷åáíèêè, èëè êà-
êóþ-íèáóäü äîïîëíèòåëüíóþ ëèòåðàòóðó.
Øêîëà íà 100 ïðîöåíòîâ îáåñïå÷åíà âñåì
íåîáõîäèìûì. Ýòî êàñàåòñÿ, â òîì ÷èñ-
ëå, êîíòóðíûõ êàðò, ïîñîáèé ïî ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå, ìèðîâîé õóäîæåñòâåííîé
êóëüòóðå, èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó,
ìóçûêå. Òàêèì îáðàçîì, â ïîðòôåëÿõ 1
ñåíòÿáðÿ ó ðåáÿò äîëæíû áûòü òîëüêî òåò-
ðàäè ñ ïå÷àòíîé îñíîâîé.
Åù¸ îäèí çíà÷èìûé ìîìåíò
- ñ ýòîãî ãîäà â øêîëå çàðàáî-
òàåò ðàäèîâåùàíèå. Ñòàðøå-
êëàññíèêè áóäóò ñàìîñòîÿòåëü-
íî ãîòîâèòü ïåðåäà÷è, èíôîðìà-
öèîííûå âûïóñêè î æèçíè ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì,
áëàãîäàðÿ íûíåøíåìó âûïóñêíèêó, êñòà-
òè, ïðåäñåäàòåëþ øêîëüíîé äóìû Âëà-
äèñëàâó Ëàïøàíîâó, êîòîðûé âìåñòå ñ
ïàïîé Ìèõàèëîì Âëàäèìèðîâè÷åì, ðàáî-
òàþùèì â ÎÎÎ «Ïðîåêò 12», óñòàíîâèëè
ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå, ñìîíòèðîâà-
ëè ðàäèîòî÷êó. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ðàòóåò çà
ïðîöâåòàíèå øêîëû â äàííîì ñëó÷àå âñÿ
ñåìüÿ. Ìàìà, Åëåíà Àíàòîëüåâíà, íå-
ñêîëüêî äåñÿòèëåòèé òðóäèòñÿ çäåñü ó÷è-
òåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ðóêîâîäèò ìå-
òîäðàáîòîé.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî øêîëà ¹ 7 ñàìàÿ
ìíîãî÷èñëåííàÿ â ãîðîäå. Òîëüêî â íà-
÷àëüíîé øêîëå 24 êëàññà, èç íèõ øåñòü -
ïåðâûõ. Â ñåíòÿáðå ñÿäóò çà ïàðòû 158
ïåðâîêëàññíèêîâ.
Директор школы Татьяна Ржанникова и учитель начальных классов Елена Лапшанова
у новой интерактивной доски (слева направо)
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ
Пролетело короткое уральское лето, заканчиваются каникулы. В Первоуральске
завершает работу комиссия, проверяющая готовность городских и сельских
образовательных учреждений к началу нового учебного года.
В Первоуральске в первый класс в новом учебном
году пойдут около 1600 ребятишек. Всего же, школы
примут порядка 14600 учеников.
ПРОВЕРЬТЕ ЗДОРОВЬЕ
Â ãîðîäå ïîëíûì õîäîì èä¸ò äèñïàíñåðèçàöèÿ
íàñåëåíèÿ.
Ñòàðò áûë äàí åù¸ â àïðåëå. Ïðàâäà, æåëàþùèõ ïðîé-
òè êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå íå òàê ìíîãî. Êàê îòìå÷àþò
ñïåöèàëèñòû òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà çäðàâîîõðàíåíèÿ,
äèñïàíñåðèçàöèè ïîäëåæèò âçðîñëîå íàñåëåíèå îò 21 ãîäà.
Ïðè÷¸ì, ïðîéòè îñìîòð ìîãóò êàê ðàáîòàþùèå, òàê è íå
òðóäîóñòðîåííûå ëþäè. Ïðîâåðèòü çäîðîâüå åñòü âîçìîæ-
íîñòü è ó ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáó÷àþ-
ùèõñÿ íà î÷íîì îòäåëåíèè.
АКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Àêòèâèñòû îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé
«Öåíòð Âîçðîæäåíèå» è «Íîâûå âîçìîæíîñòè»
ïðèâåëè â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ ó ïðóäà íà Ïèëüíîé.
Â àêöèè ïîä íàçâàíèåì «×èñòîòà, ãäå îòäûõàåì» òàêæå
ó÷àñòâîâàëè ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ. Ìóñîðîì íàïîëíèëè 40 áîëüøèõ ìåøêîâ, êîòîðûå ïî-
ìîã âûâåçòè ãîñïèòàëü âåòåðàíîâ âîéí. Îðãàíèçàòîðû ãî-
âîðÿò, ÷òî ïîäîáíûå ñóááîòíèêè ñòàíóò òðàäèöèîííûìè.
Îäíàêî ãëàâíîå, ÷òîáû è ãîðîæàíå ïîñòîÿííî ñëåäèëè çà
÷èñòîòîé ìåñò îòäûõà.
«ШЛЕМ ВСЕМУ ГОЛОВА»
Òàê íàçûâàåòñÿ îáùåðîññèéñêàÿ ñîöèàëüíàÿ
êàìïàíèÿ, ê êîòîðîé ïðèñîåäèíèëñÿ Ïåðâîóðàëüñê.
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ÌÂÄ Ðîññèè è îáùåñòâåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ «Äâèæåíèå áåç îïàñíîñòè» îáúÿâèëè î ïðîâåäå-
íèè øèðîêîìàñøòàáíîãî ïðîåêòà. Åãî öåëü - ñîêðàùåíèå
êîëè÷åñòâà æåðòâ è ïîñòðàäàâøèõ ñðåäè ìîòîöèêëèñòîâ è
ñêóòåðèñòîâ íà äîðîãàõ. À îñîáåííîñòü – çàîñòðèòü âíèìà-
íèå îáùåñòâåííîñòè íà æèçíåííî âàæíîé íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ çàùèòíûõ øëåìîâ. Ýòî ìîæåò ñîêðàòèòü ðèñê
ïîëó÷åíèÿ ñìåðòåëüíûõ òðàâì íà 40 ïðîöåíòîâ, à òÿæåëûõ
– áîëåå ÷åì íà 70. Ïî äàííûì ÌÂÄ, ïèê àâàðèéíîñòè ñ
ó÷àñòèåì ìîòîöèêëèñòîâ â Ðîññèè ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö ëåòà
– íà÷àëî îñåíè, ïîýòîìó è êàìïàíèÿ ïðîäëèòñÿ äî ñåðåäè-
íû ñåíòÿáðÿ.
ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ
Â Ïåðâîóðàëüñêå íåáëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ
ñ òóáåðêóë¸çîì.
Çà ïåðâóþ ïîëîâèíó ýòîãî ãîäà íà êàæäûå 100 òûñÿ÷
æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèøëîñü 6 ñìåðòåé îò ýòîé
áîëåçíè. Â ïðåññ-ñëóæáå ðåãèîíàëüíîãî Ìèíçäðàâà îòìå-
òèëè, ÷òî îñîáåííî âûñîêèå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàíèÿ çàðå-
ãèñòðèðîâàíû íà þãå è çàïàäå ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå è â
íàøåì ãîðîäå. Öèôðû íåóòåøèòåëüíû. Ïî ñòàòèñòèêå òó-
áåðêóë¸çîì çàáîëåâàåò 51 ÷åëîâåê íà 100 òûñÿ÷.
«ПЕЛЕВИНЦЫ» В СТРОЮ
Âîåííî-ñïîðòèâíûé ëàãåðü èìåíè êàïèòàíà Ïåëåâèíà
íà÷àë ðàáîòó â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì
êîìïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé».
Ïî÷òè ñòî êóðñàíòîâ ïðèñòóïèëè ê èçó÷åíèþ îñíîâ âî-
åííîãî äåëà. Êîìàíäèðû âçâîäîâ êîãäà-òî ñàìè áûëè «ïå-
ëåâèíöàìè», ó ìíîãèõ åñòü çà ïëå÷àìè è áîåâîé îïûò. Âñå-
ãî â ëàãåðå ïÿòü ïîäðàçäåëåíèé: ïîãðàíè÷íèêè, ñïåöíàç,
ìîðñêàÿ ïåõîòà, ðàçâåäêà è ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûé. Ïîñ-
ëåäíèé - ýòî ìîäåðíèçàöèÿ âçâîäà ñïàñàòåëåé - òàêèì îá-
ðàçîì, ðàáîòà îáíîâëÿåòñÿ. Óæå ñîñòîÿëîñü ïîêàçàòåëüíîå
âûñòóïëåíèå êóðñàíòîâ, âî âðåìÿ êîòîðîãî ðåáÿòà ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè, ÷åìó íàó÷èëèñü.
îæíî äîëãî ðóãàòü íåðàñòî-
ðîïíîñòü è íåäîáðîñîâåñò-
íîñòü óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé, à òàêæå ïîñòîÿííî
âîçðàñòàþùèå àïïåòèòû
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ñåòóÿ
ïðè ýòîì íà ÷óâñòâèòåëüíóþ äëÿ ñåìåé-
íîãî áþäæåòà êâàðòïëàòó. Íî íàäî ÷åòêî
çíàòü òðè ìîìåíòà, èç-çà êîòîðûõ ëèõî-
ðàäèò ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, à ñèòóàöèÿ
â Ïåðâîóðàëüñêå ïðèáëèæàåòñÿ ê ñîöè-
àëüíîìó âçðûâó.
Õàîñ ñ êîììóíàëüíûìè ïëàòåæàìè â
Ïåðâîóðàëüñêå â ìàññîâîì ïîðÿäêå íà-
÷àëñÿ ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê àäìèíèñòðà-
öèÿ çàíÿëàñü ïåðåäåëîì êîììóíàëüíî-
ãî ðûíêà. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñîêðàùàòü
êîëè÷åñòâî óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ÷è-
íîâíèêè ñòàëè ñîçäàâàòü íîâûå. Òîëüêî
çà ïîëòîðà ïîñëåäíèõ ãîäà èõ ÷èñëî âîç-
ðîñëî, ïðèáëèçèâøèñü ê òð¸ì äåñÿòêàì.
Íîâîÿâëåííûå «óïðàâëÿøêè» ïðè ïîä-
äåðæêå àäìèíèñòðàöèè çàõîäèëè íà
äîìà, çà÷àñòóþ íå èìåÿ íà òî çàêîííûõ
îñíîâàíèé, è âûñòàâëÿëè ëþäÿì êâèòàí-
öèè. Ïðè ýòîì äîãîâîðû íà îáñëóæèâà-
íèå æèëüÿ ó ñîáñòâåííèêîâ áûëè çàêëþ-
÷åíû ñ äðóãèìè êîìïàíèÿìè.
Êàê ñëåäñòâèå – äâîéíûå êâèòàíöèè,
ìîøåííè÷åñòâî, óãîëîâíûå äåëà, ñóäû,
êîòîðûå èäóò äî ñèõ ïîð, à ñàìîå ãëàâ-
íîå – âîçíèêøàÿ íåðàçáåðèõà â ÆÊÕ.
Âìåøàòåëüñòâî ïðîêóðàòóðû ïîêà
òîëüêî ñáèëî âîëíó äâîéíûõ êâèòàíöèé.
Â êîðíå ïðîáëåìà ìîæåò áûòü ðåøåíà
òîëüêî ñ ïðèõîäîì íîâîé êîìàíäû óïðàâ-
ëåíöåâ. Ïîñêîëüêó ñòàðàÿ êîìàíäà ïðî-
äîëæàåò ãíóòü ñâîþ ëèíèþ. Êàê ïðèìåð
– ôèãóðàíò óãîëîâíûõ äåë, ñêàíäàëüíî
èçâåñòíàÿ êîìïàíèÿ «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ», êî-
òîðóþ ëè÷íî ðåêëàìèðîâàë îòñòðàíåí-
íûé ãëàâà. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ, èìåí-
íî ýòà «óïðàâëÿøêà», íàõîäÿñü ñåé÷àñ íà
ñòàäèè ëèêâèäàöèè, ñòàëà ïåðåäàâàòü
ïðàâî âûñòàâëÿòü êâèòàíöèè çà êâàðòï-
ëàòó ïî àãåíòñêîìó äîãîâîðó íîâîé óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè - «ÅÐÖ».
Íå ìåíåå ïîêàçàòåëüíà è èñòîðèÿ ñ
äðóãîé ôèðìî÷êîé - «Æèëèùíûé ñåðâèñ»
ïîä ðóêîâîäñòâîì Êàçàíêî, êîòîðàÿ óæå
íàõîäèëàñü ïîä àðåñòîì. Íå èìåÿ äîãî-
âîðà ñ ðåñóðñíèêàìè, óïðàâëÿøêà äî ñèõ
ïîð âûñòàâëÿåò æèëüöàì äâîéíûå êâè-
òàíöèè, à àäìèíèñòðàöèÿ çà íåå ãîëîñó-
åò íà ñîáðàíèÿõ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.
Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýïîïåÿ ñ äâîé-
íûìè êâèòàíöèÿìè â Ïåðâîóðàëüñêå åùå
íå çàêîí÷åíà.
Íå òàê äàâíî òåëåêàíàë «Åâðàçèÿ»
ïîäíèìàë êîììóíàëüíóþ ïðîáëåìó â
ïðîãðàììå «Çäðàâûé ñìûñë». Òîëüêî çà
10 ìèíóò ýôèðà â ñòóäèþ ïîçâîíèëè áî-
ëåå 120 ÷åëîâåê è ïîæàëîâàëèñü íà òî,
÷òî îíè äî ñèõ ïîð ñòàëêèâàþòñÿ ñ äâîé-
íûìè êâèòàíöèÿìè. Ëþäè ïðîñòî çàïó-
òàëèñü, êîìó ïëàòèòü. Âîò ïî÷åìó ñóùå-
ñòâåííî óïàë ïðîöåíò ñáîðà êîììóíàëü-
íûõ ïëàòåæåé, à Ïåðâîóðàëüñê ÷èñëèòñÿ
â äîëæíèêàõ. Ïî ðàçíûì îöåíêàì, êîì-
ìóíàëüíàÿ íåäîèìêà ñîñòàâëÿåò îò 500
ìèëëèîíîâ ðóáëåé äî 1 ìèëëèàðäà. ×àñòü
ýòèõ ñðåäñòâ ìîãëà áû ïîéòè íà ðåìîíò
ñåòåé. Íî äî ñèõ ïîð òàê è íå ïîøëà.
КАЛЕНДАРЬ
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ПИСЬМО К НАРОДУ
М
Ðåçêîå óâåëè÷åíèå ñóìì çà êâàðòï-
ëàòó âûçâàíî íå òîëüêî íåðàçáåðèõîé ñ
äâîéíûìè êâèòàíöèÿìè. Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà ïðîâàëèëà ãîñóäàðñòâåííóþ ïðî-
ãðàììó ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ. Íàø ãî-
ðîä íå ó÷àñòâîâàë â ïðîåêòàõ è íå ïîëó-
÷àë äåíüãè èç îáëàñòè íà îñíàùåíèå
ïðèáîðàìè ó÷åòà æèëèùíîãî ñåêòîðà.
Ñèòóàöèÿ – ïðîñòî àõîâàÿ: ïðèáîðàìè
ó÷åòà â Ïåðâîóðàëüñêå îáîðóäîâàíî
ìåíüøå 10 ïðîöåíòîâ äîìîâ. Êîììó-
íàëüùèêè âûíóæäåíû íà÷èñëÿòü ïëàòó çà
ÌÎÏû ïî íîðìàòèâàì, ÷òî áîëüíî óäà-
ðèëî ïî êàðìàíó ñîáñòâåííèêîâ. Ôàê-
òè÷åñêè çà áåçäåéñòâèå âëàñòåé ñòàëè
ðàñïëà÷èâàòüñÿ ïðîñòûå æèòåëè. Òå-
ïåðü ëþäÿì ïðåäëàãàþò óñòàíàâëèâàòü
îáùåäîìîâûå ïðèáîðû ó÷åòà çà ñâîé
ñ÷åò. Íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ è â 2012,
è â 2013 ãîäàõ ìåñòíûå âëàñòè ïðèâëå-
êàëè íà «îïðèáîðèâàíèå» çíà÷èòåëüíûå
ñðåäñòâà èç áþäæåòà. Èìåííî ïîýòîìó
â ñîñåäíèõ ãîðîäàõ ââåäåíèå ÌÎÏîâ
ïðîøëî íå òàê áîëåçíåííî.
Íîâûé âèòîê êðèçèñà â ñèñòåìå ÆÊÕ
âñåõ íàñ æäåò â 2014 ãîäó. Àäìèíèñò-
ðàöèÿ íå çàíèìàëàñü ïðîáëåìîé óñòà-
íîâêè òåïëîñ÷åò÷èêîâ, à ñî ñëåäóþùå-
ãî ãîäà â êâèòàíöèÿõ áóäåò ó÷èòûâàòü-
ñÿ åùå è ïëàòà çà òåïëî â ìåñòàõ îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ. À ðàç íåò ñ÷åò÷èêîâ
– òî îïÿòü ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ íà÷èñ-
ëåíèÿ ïðèäåòñÿ ïðîèçâîäèòü íå ïî ðå-
àëüíîìó ïîòðåáëåíèþ, à ïî íîðìàòè-
âàì.
Î òîì, ÷òî îòîïèòåëüíûé ñåçîí â òå-
êóùåì ãîäó áóäåò ñîðâàí ïî âèíå ÷è-
íîâíèêîâ àäìèíèñòðàöèè, ãîâîðÿò âñå
÷àùå è ÷àùå. Ïî ñëîâàì òåõíè÷åñêîãî
äèðåêòîðà ïåðâîóðàëüñêîãî ôèëèàëà
«ÑÒÊ» Àðêàäèÿ Ñïèâàêà, ãîòîâíîñòü
æèëûõ äîìîâ ê çèìå íóëåâàÿ. È âñå ïî-
òîìó, ÷òî íå ïîäïèñàí íè îäèí ïàñïîðò
ãîòîâíîñòè îáúåêòà. Åñëè â ïðîøëîì
ãîäó êîíòðîëü çà êîììóíàëüùèêàìè
îñóùåñòâëÿëà àäìèíèñòðàòèâíàÿ êî-
ìèññèÿ, â êîòîðóþ âõîäèëè ñïåöèàëèñ-
òû ìýðèè, òî ñåãîäíÿ ÷åðäàêè è ïîäâà-
ëû ðåñóðñíèêè è ïðåäñòàâèòåëè óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé èíñïåêòèðóþò â ãîð-
äîì îäèíî÷åñòâå. Ñîçäàåòñÿ òàêîå âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî êîìó-òî â ìýðèè î÷åíü
âûãîäíî çàâåñòè ñèòóàöèþ ñ ïóñêîì òåï-
ëà â òóïèê. Íå ñëó÷àéíî ïî ïîâîäó ãî-
òîâíîñòè Ïåðâîóðàëüñêà ê çèìå âñåðüåç
îáåñïîêîåíû óæå â ðåçèäåíöèè ãóáåð-
íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íà ýòîì ôîíå, íà ïåðâûé âçãëÿä,
ñòðàííûì âûãëÿäèò êðèê îò÷àÿíèÿ òåõ,
êòî ñîäåðæèò è ðåìîíòèðóåò æèëîé
ôîíä. Íî ýòî òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä.
Ïðåäñòàâèòåëè ñðàçó ñåìè âåäóùèõ óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé çàáèëè òðåâîãó,
íå âûäåðæàâ áåçäåéñòâèÿ âëàñòåé. Îíè
íàïèñàëè ïèñüìî â Äóìó è àäìèíèñòðà-
öèþ, ïîñòàâèëè â èçâåñòíîñòü ïðîêóðà-
òóðó, ÷òî îòîïèòåëüíûé ñåçîí â ýòîì
ãîäó ìîæåò áûòü ïîä óãðîçîé ñðûâà. Âñå
äåëî â òîì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêè îáîñíî-
âàííîãî òàðèôà íà ñîäåðæàíèå æèëüÿ â
ãîðîäå íå ïðèíÿòî. Äåïóòàòû äóìû íå
ìîãóò ýòîãî ñäåëàòü, òàê êàê ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ðàñ÷åòû ÷èíîâíèêè àäìèíèñ-
òðàöèè íå ïðåäîñòàâëÿþò âîò óæå äâà
ãîäà. Òàðèô, óòâåðæäåííûé íà 2010 ãîä
â ðàçìåðå 9,61 ðóáëÿ ñ êâàäðàòíîãî
ìåòðà, îñòàåòñÿ áåç èçìåíåíèé è äàæå
áåç èíäåêñàöèè. Åñëè ïðèíÿòü âî âíè-
ìàíèå åæåãîäíîå óäîðîæàíèå ñòîèìî-
ñòè ðàáîò, ðàñõîäíûõ è ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, òî ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî îáúå-
ìû ðåìîíòîâ íà æèëôîíäå ñîêðàùàþò-
ñÿ. Êàê ñëåäñòâèå – ïðîòåêàþùèå êðû-
øè, ùåëè â ìåæïàíåëüíûõ øâàõ, ðàçáè-
òûå ïîäúåçäíûå êîçûðüêè, äðÿõëûå êîì-
ìóíèêàöèè â ïîäâàëàõ.
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà îäíîé èç óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ñåãîäíÿ ñîáðàí-
íûõ ñðåäñòâ ïî ñòàòüå «ñîäåðæàíèå æè-
ëüÿ» õâàòàåò òîëüêî íà òî, ÷òîáû ýêñò-
ðåííî ðåàãèðîâàòü íà àâàðèéíûå ñèòó-
àöèè. Íè î êàêèõ ïëàíîâûõ ðåìîíòàõ è
íîðìàòèâíîì ñîäåðæàíèè äîìîâ ðå÷è
áûòü íå ìîæåò. Îñîáåííî ñòðàäàþò îò
ýòîãî æèòåëè ñòàðûõ ìèêðîðàéîíîâ.
Íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëè-
òåòû äàâíî óæå ïðèíÿëè òàêèå òàðèôû,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò óïðàâëÿþùèì êîì-
ïàíèÿì ïðîâîäèòü íåîáõîäèìûå ðàáî-
òû ïî ñîäåðæàíèþ æèëôîíäà è âîâðå-
ìÿ ðåàãèðîâàòü íà çàÿâëåíèÿ è æàëîáû
æèòåëåé. Ê ïðèìåðó, òàðèô íà ñîäåð-
æàíèå â æèëûõ äîìàõ ñ ïîëíûì áëàãî-
óñòðîéñòâîì (áåç ëèôòà) ñîñòàâëÿåò â
Áåðåçîâñêîì – 18, 78 ðóáëÿ, â Êàìåíñ-
êå-Óðàëüñêîì – 19,84 ðóáëÿ, â Åêàòåðèí-
áóðãå – 18,42 ðóáëÿ, â Ïîëåâñêîì – 16,
49.
Çà÷åì ÷èíîâíèêè ïåðâîóðàëüñêîé
ìýðèè óìûøëåííî íå êîððåêòèðóþò òà-
ðèô, îñòàåòñÿ òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ?
Âåäü ñ îäíîé ñòîðîíû ïðè ïëîõîì ñî-
äåðæàíèè æèëôîíä áûñòðåå ïðèõîäèò
â íåãîäíîñòü. À ñ äðóãîé – èñêóññòâåí-
íîå ñäåðæèâàíèå öåí â êîíå÷íîì èòîãå
âñå ðàâíî ïðèâåäåò ê îäíîìîìåíòíîìó
ðåçêîìó ñêà÷êó, êîòîðûé áóäåò î÷åíü áî-
ëåçíåííûì äëÿ æèòåëåé.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âñå ýòè ôîêóñû
íûíåøíÿÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïðîäåëûâàåò
óìûøëåííî. Òåðÿÿ âëàñòü, ÷èíîâíèêè
äîâîäÿò ãðàäóñ êèïåíèÿ â ÆÊÕ äî ïðå-
äåëà. Ðàñ÷åò ìîæåò áûòü ïðîñòûì –
ïóñòü ñèòóàöèÿ ñòàíåò âçðûâîîïàñíîé,
êîãäà ê ðóêîâîäñòâó Ïåðâîóðàëüñêîì
ïðèäåò íîâàÿ êîìàíäà, âî ãëàâå ñ ñèòè-
ìåíåäæåðîì. À òàì ñ íåå ñïðîñèòñÿ…
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È ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÄÎÌÀ
КРУТИМ ПЕДАЛИ
Ïåðâîóðëüñêèå íîâîòðóáíèêè îòìåòèëè
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà íà ðàçëè÷íûõ
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ.
Êðîìå ñåìåéíûõ ýñòàôåò, ñîðåâíîâàíèé ïî âîëåéáîëó,
òåííèñó, ñòðèòáîëó, ãèðåâîìó ñïîðòó, ãîðîäêàì è øàõìà-
òàì, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â ñïîðòêîìïëåêñå «Óðàëüñêèé
òðóáíèê», â ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó âïåðâûå áûëà âêëþ÷å-
íà âåëîýñòàôåòà â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåê-
ñå «Ãàãàðèíñêèé».
Êðóòèëè ïåäàëè ãîðíûõ âåëîñèïåäîâ 23 êîìàíäû èç ðàç-
ëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé çàâîäà. Ïî óñëîâèÿì ñîðåâíîâàíèé,
â êàæäóþ êîìàíäó âõîäèëè ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ñòàðòîâà-
ëè æåíùèíû è ïîî÷åðåäíî (÷åðåç ýòàï) ïåðåäàâàëè ýñòà-
ôåòó êîëëåãàì-ìóæ÷èíàì.
– Òî, ÷òî âåëîñèïåäíûé ñïîðò ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç ñà-
ìûõ ïîïóëÿðíûõ è ìàññîâûõ, ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ.
Ñåãîäíÿ ïî÷òè â êàæäîé ñåìüå åñòü äâóõêîëåñíûé âèä òðàíñ-
ïîðòà, - ãîâîðèò ó÷àñòíèê ýñòàôåòû ôèçîðã öåõà ¹ 20 ÏÍÒÇ
Àíàòîëèé Ñêîðîáîãàòîâ. - Ñîñòÿçàíèÿ ïðîøëè óñïåøíî, âñå
îñòàëèñü äîâîëüíû, íèêòî íå òðàâìèðîâàëñÿ. Ïîýòîìó ìû
ðåøèëè âêëþ÷èòü âåëîýñòàôåòó è â çàâîäñêóþ ñïàðòàêèà-
äó.
Ïåðâîå, âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî çàíÿëè
êîìàíäû öåõîâ ¹ 4, 14 è 15. À èõ íàãðàæäåíèå ñîñòîèòñÿ â
ñåíòÿáðå ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ëåòíåé ñïàðòàêèàäû.
КРЫСЫ БЕГУТ С КОРАБЛЯ
И КУСАЮТ ОБЫВАТЕЛЕЙ?
Óâàæàåìûé íàðîä, çíàòîêè èñòîðèè óòâåðæäàþò,
÷òî ñàìîå ìàñøòàáíîå íàøåñòâèå êðûñ íà ãîðîäà
Åâðîïû ñëó÷èëîñü â 1347 ãîäó. Òîãäà ïðîèçîøëî ýòî
ïîñëå çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Êàñïèéñêîãî ìîðÿ.
Óáåãàÿ îò êàòàêëèçìà, ïîë÷èùà ãðûçóíîâ ïóñòèëèñü
íà Çàïàä. Èõ ïðîäâèæåíèþ íå ïîìåøàëà äàæå
ïîëíîâîäíàÿ Âîëãà.
Àðìàäà êðûñ óíè÷òîæàëà íà ñâîåì ïóòè ïîëÿ è àìáàðû.
Èõ èñòðåáëÿëè òûñÿ÷àìè, òðàâèëè ÿäàìè è äàæå… îòëó÷à-
ëè îò öåðêâè. Â êîíöå êîíöîâ, ãðûçóíû ïàëè æåðòâàìè òîé
æå ÷óìû, êîòîðóþ ðàçíîñèëè. Íî îäíîâðåìåííî ïîãèáëè
ìèëëèîíû ëþäåé.
Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ â Ïåðâîóðàëüñêå íå ñòîëü êàòàñòðî-
ôè÷íà, îäíàêî ðîñò ïîãîëîâüÿ ãðûçóíîâ, áåçóñëîâíî, âûçû-
âàåò ñåðüåçíóþ îçàáî÷åííîñòü. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, îò óêóñîâ êðûñ â ÷åðòå íàøåãî ãîðîäà
óæå ïîñòðàäàëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå - äåòè. È
ýòî íà ôîíå òîãî, ÷òî â ñîñåäíåé Ðåâäå óæå îôèöèàëüíî
çàðåãèñòðèðîâàíî äâà ñëó÷àÿ áåøåíñòâà. Îäèí - íà òåððè-
òîðèè ñîâõîçà, à âòîðîé – â ïîñåëêå ÄÎÊ. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ
âèðóñ áåøåíñòâà îáíàðóæèëè ó äîõëûõ ëèñ, êîòîðûå óñïå-
ëè èñêóñàòü íåñêîëüêèõ ñîáàê, èõ, êñòàòè, ïðèøëîñü óñû-
ïèòü.
Ðåâäà ðÿäîì. À, ïî ìíåíèþ ýïèäåìèîëîãîâ, ãðûçóíû ìî-
ãóò ñëóæèòü ðåçåðâóàðîì âèðóñà, ñàìè ïðè ýòîì íå ïîãè-
áàÿ. Êðîìå òîãî, êðûñû ÿâëÿþòñÿ ðàçíîñ÷èêàìè è äðóãèõ
îïàñíûõ çàáîëåâàíèé, ïîðàæàþùèõ ëþäåé è æèâîòíûõ.
Îò÷åãî æå «÷ó÷óíäðû» è «øóøàðû» çàïîëíÿþò ïåðâî-
óðàëüñêèå äâîðû? Îòâåò î÷åâèäåí: îò òîãî, ÷òî ìíîãèå èç
ýòèõ ñàìûõ äâîðîâ ïðåâðàòèëèñü â áîëüøèå ïîìîéêè. Êî-
íå÷íî, ê ïðåâðàùåíèþ ñîáñòâåííûõ äâîðîâ â îòñòîéíèêè
ìóñîðà è íå÷èñòîò ïðèëîæèëè ðóêó è ñàìè ãîðîæàíå. Íî
íåñîçíàòåëüíûå áûëè âñåãäà, à êðûñû ðàñïëîäèëèñü íåäàâ-
íî. È ýòî, íåñîìíåííî, ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ãîðîäñêàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ äîëæíûì îáðàçîì íå çàíèìàåòñÿ ãîðîäñêèì õî-
çÿéñòâîì. Âñå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ çàâîäîì ÒÁÎ, ñ íå-
äîáðîñîâåñòíûìè óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, à òàêæå ñà-
ìîóñòðàíåíèå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè îò ðåøåíèÿ âàæ-
íåéøèõ êîììóíàëüíûõ âîïðîñîâ ñïëåëèñü â òóãîé êîì, êî-
òîðûé âîïëîòèëñÿ â ñòàè áîëüøèõ, íàãëûõ êðûñ.
È ÷óäà íå áóäåò. ß ïûòàþñü ïðåäñòàâèòü, êàê âðåìåííî
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé Ðîæêîâ,
áóäòî â ñêàçêå, ñ äóäî÷êîé çàìàíèâàåò êðûñ â ãëóáü ìîðñ-
êóþ, íî ó ìåíÿ íå ïîëó÷àåòñÿ. Âîò ñ äóäî÷êîé è êàðòîííîé
êîðîáêîé äëÿ äåíåã – ïðåäñòàâëÿþ.
Êîíå÷íî, òû íàðîä, ìîæåøü ñêàçàòü, ÷òî ýòî íå òàêàÿ óæ
áîëüøàÿ ïðîáëåìà è ñîâñåì íå íóæíî ðàçäóâàòü èç êðûñû
ñëîíà. È ÿ, ïîæàëóé, ñîãëàøóñü, ñ îäíîé îãîâîðêîé: íàøå-
ñòâèå êðûñ – ýòî èòîã ðàáîòû íûíåøíåé ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè. Êàê õîçÿéñòâîâàëè - òàêîé ðåçóëüòàò è ïîëó÷èëè.
Ñåãîäíÿ î÷åâèäíî: íûíåøíèé âëàñòâóþùèé «êëàí Ïå-
ðåâåðçåâà» äàë òå÷ü è èäåò êî äíó. À ïîìîéíûå êðûñû ñî-
ïðîâîæäàþò åãî êðóøåíèå.
Îäíàêî æ, íàðîä, íå âñå òàê ïëîõî. Êàæåòñÿ óæå íåäà-
ëåêî òî âðåìÿ, êîãäà ñèòóàöèÿ â ãîðîäå íà÷í¸ò íàëàæèâàòü-
ñÿ. Ïîíåìíîãó, íî êàæäûé äåíü!
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
 àâãóñòå ÏÍÒÇ ïîñåòèëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ìîñêîâñêîãî îòäåëå-
íèÿ êîðïîðàöèè «MORI SEIKI»
– îäíîãî èç ëèäåðîâ ïî ïðîèç-
âîäñòâó òîêàðíûõ è ìíîãîêîîð-
äèíàòíûõ ñòàíêîâ â ìèðå. ßïîíñêèå ãîñ-
òè ïðèáûëè íà Óðàë, ÷òîáû ïðîðàáîòàòü
âàðèàíòû ïîñòàâîê íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ âñïîìîãàòåëüíûõ öåõîâ ÏÍÒÇ è
×ÒÏÇ.
– Ñåãîäíÿøíèå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿ-
þò àâòîìàòèçèðîâàòü ðó÷íîé òðóä è
ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçîâàòü ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûõ ñòàíêîâ. Ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ôèðìû «MORI SEIKI» ìû îáñóæäàëè
âîçìîæíîñòü ïîñòàâêè äâóõ îáðàáàòû-
âàþùèõ öåíòðîâ, êîòîðûå ñìîãóò çàìå-
íèòü îêîëî äâàäöàòè èñïîëüçóåìûõ ñå-
ãîäíÿ àãðåãàòîâ. Ìîäåðíèçèðîâàòü îáî-
ðóäîâàíèå ïëàíèðóåòñÿ â öåõå ¹28
ÏÍÒÇ è âàëüöå-èíñòðóìåíòàëüíîì öåõå
×ÒÏÇ. Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ñòàí-
êîâ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äîëæíà âûðà-



















ïîñòàâèëà ïåðåä íàìè çàäà-
÷ó âûïîëíèòü âåñü çàêàç â òå-
÷åíèå ìåñÿöà, – ðàññêàçûâà-
åò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó Êîí-
ñòàíòèí Áàòþêîâ.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îáû÷íî öåõ
ïðîèçâîäèò íå áîëåå 80 òîíí
òðóá äàííîãî ñîðòàìåíòà â
ìåñÿö, òðåáîâàëîñü íå ïðîñòî
ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èòü çàã-
ðóæåííîñòü ðàáîòíèêîâ, íî è
ñîâåðøèòü íåêèé ïðîðûâ â
òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ. Íà
ïîìîùü ïðèøåë íîâûé ìåõà-
íèçì âíåäðÿåìîé â êîìïàíèè
«áåëîé ìåòàëëóðãèè» – êðóæ-
êè êà÷åñòâà.
– Ñïåöèàëèñòû ðàçíûõ
ñëóæá ñîáðàëèñü, ÷òîáû ðå-
øèòü çàäà÷ó, êîòîðàÿ íà ïåð-
âûé âçãëÿä êàçàëàñü ïî÷òè
íåâûïîëíèìîé, – ïðîäîëæàåò
Ê. Áàòþêîâ. – ßñíî áûëî, ÷òî
îäíèì êàêèì-òî ðàöïðåäëîæå-
íèåì ïðîáëåìó íå ðåøèòü –
òðåáîâàëèñü èçìåíåíèÿ â ðà-
áîòå âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ





Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî äàí-
íûé ïðîöåññ òðàäèöèîííî
áûë «ñëàáûì çâåíîì» â ïðî-
èçâîäñòâå êîòåëüíûõ òðóá.




òðóá ïîñëå âûõîäà èç ïå÷è
èìåëà íåñòàáèëüíûå ìåõàíè-
÷åñêèå ñâîéñòâà, íåîäíîðîä-
íîñòü ñòðóêòóðû, è åå ïðèõî-
äèëîñü òåðìîîáðàáàòûâàòü
ïîâòîðíî, ÷òî çàìåäëÿëî ïðî-
öåññ. Íî åñëè òàêîé ðèòì ðà-
áîòû áûë ïðèåìëåì ïðè âû-
ïîëíåíèè íåáîëüøèõ çàêàçîâ,
òî â ðåæèìå «óñêîðåíèÿ» îí
áûë óæå íåäîïóñòèì.
Ñïåöèàëèñòû òåõíîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Àëåêñåÿ Îøóðêîâà ñî-
âìåñòíî ñ èíæåíåðàìè - èñ-
ñëåäîâàòåëÿìè ãðóïïû ìåòàë-
ëîâåäåíüÿ è òåõíîëîãèè òåð-
ìîîáðàáîòêè óïðàâëåíèÿ òåõ-
íîëîãèè è èññëåäîâàíèé ðàç-
ðàáîòàëè íîâûå ðåæèìû äëÿ
ðîëèêîâîé ïå÷è. Êàê è ëþáûå
ïðîáíûå «íàñòðîéêè», îíè íå-
ñëè íà ïåðâûõ ïîðàõ ðèñêè
óâåëè÷åíèÿ áðàêà. Îäíàêî
ðàñ÷åòû ñïåöèàëèñòîâ îêàçà-
ëèñü ñòîëü òî÷íûìè, ÷òî ñ ïåð-
âîé ïîïûòêè èõ ïðèìåíåíèå â
ïðîèçâîäñòâå äàëè îæèäàå-
ìûé ðåçóëüòàò. Òðóáû íå òîëü-
êî íå ïîòåðÿëè â êà÷åñòâå, íî
è ïðèîáðåëè! Èçìåíåíèÿ òåõ-
íîëîãèè êîñíóëèñü è ñêîðîñ-
òè ïðîõîæäåíèÿ òðóá ÷åðåç
ðîëèêîâóþ ïå÷ü (îíà ñòàëà
ìåíüøå) – ýòî èñêëþ÷èëî íå-
ñîîòâåòñòâèÿ ïî ìåõàíè÷åñ-
êèì ñâîéñòâàì. À ÷òîáû ïðî-
öåññ ïðîèçâîäñòâà íå çàìåä-
ëÿëñÿ, áûëî ðåøåíî âäâîå
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî òðóá,
îòïðàâëÿåìûõ â ïå÷ü çà îäèí




Åùå îäíèì íîó-õàó öåõî-
âèêîâ ñòàëî ïðèìåíåíèå
ïðèíöèïîâ «òàéì-ìåíåäæìåí-




Áûëà ñîñòàâëåíà ñõåìà âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ èñïûòàòåëüíûì
öåíòðîì. Ñîãëàñíî åé, â ïåð-
âóþ íåäåëþ ìåñÿöà ðàáîòíè-
êè ïÿòîãî ïðîèçâåëè ïðîêàò-
êó îñíîâíîãî îáúåìà òðóá,
ïðèáîðíûé êîíòðîëü è õèìè-
÷åñêóþ îáðàáîòêó.
Äàëåå â äåëî âñòóïèëè
ñïåöèàëèñòû èñïûòàòåëüíîãî
öåíòðà. Íî êàê ïîìî÷ü ñîòðóä-
íèêàì öåíòðà ñïðàâèòüñÿ ñ
îãðîìíûì íàïëûâîì ðàáîòû â
êðàò÷àéøèå ñðîêè?
– Áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî
äíåé êîëè÷åñòâî îáðàçöîâ äëÿ
èñïûòàíèé, ïîñòóïèâøèõ èç
öåõà ¹5 (îíè áåðóòñÿ îò êàæ-
äîé òðóáû), äîñòèãëî òûñÿ÷è
øòóê, è êàæäûé ìû äîëæíû
áûëè ïðîâåðèòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòðîãèìè òðåáîâàíè-
ÿìè ÃÎÑÒà, – âñïîìèíàåò çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåíò-
ðàëüíîé èñïûòàòåëüíîé ëàáî-
ðàòîðèè ÏÍÒÇ Þëèÿ Áàñòðè-
êîâà. – Îñíîâíàÿ íàãðóçêà
ëåãëà íà ó÷àñòîê ïîäãîòîâêè
îáðàçöîâ. Íî ïÿòûé öåõ îêà-
çàë ñåðüåçíóþ ïîìîùü: âî-
ïåðâûõ, ïî âûõîäíûì ðàáî÷èå
âûõîäèëè íà ñìåíó, ÷òîáû
âûðåçàòü êîëüöà òðóá – çàãî-
òîâêè äëÿ áóäóùèõ îáðàçöîâ.
Âî-âòîðûõ, îäíîãî ñîòðóäíè-
êà îíè êîìàíäèðîâàëè â ðàñ-
ïîðÿæåíèå íàøåãî öåíòðà.
– Ïðè ðåàëèçàöèè äàííî-
ãî ïðîåêòà îòëè÷èëèñü âñå áåç




òû êîòîðûõ ïîçâîëèëà âûïîë-
íèòü ýòó íåïðîñòóþ çàäà÷ó –
â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ðàáîò-
íèêè öåõîâ ¹ 24, 25 è 34, –
îòìå÷àåò íà÷àëüíèê öåõà ¹5
Äìèòðèé Õàëäèí.
Èòàê, êîíöåíòðàöèÿ ñèë è
ïðèìåíåíèå ìîçãîâîãî øòóð-
ìà äàëî âîçìîæíîñòü âîâðå-
ìÿ è êà÷åñòâåííî âûïîëíèòü
çàêàç èç Òàãàíðîãà. Íî ýòî íå
ðàçîâûé ðûâîê: ðåêîðä ïðåä-
ñòîèò ïîâòîðèòü è â àâãóñòå –
ïîòðåáèòåëè æäóò íîâûå 300
òîíí òðóá. Â ñåíòÿáðå çàãðóç-
êà òîæå áóäåò íåìàëîé – 170
òîíí. Íî ïðîèçâîäñòâåííèêè
óáåæäåíû, ÷òî ñïðàâÿòñÿ.
ñòè â 4-5 ðàç, à ñåáåñòîèìîñòü – ñíè-
çèòüñÿ. Äàæå ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî öåíà
îäíîãî öåíòðà ñîñòàâëÿåò îêîëî 20 ìëí
ðóáëåé, äîëæíû îêóïèòü ñåáÿ â òå÷åíèå
ãîäà. Ìû âèäåëè òàêèå öåíòðû â ðàáî-
òå íà ïðåäïðèÿòèè «Àëíàñ» â Àëüìåòü-
åâñêå, è îíè íàøè êîëëåãè ïîäòâåðäè-
ëè ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ, –
ðàññêàçàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ âñïî-
ìîãàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ãðóïïû
×ÒÏÇ Þðèé Ïðîõîðîâ.
Äëÿ Åñèìè Îòà, ïðåäñòàâèòåëÿ ÿïîí-
ñêîé êîðïîðàöèè, ïðèáûâøåãî íà íàøå
ïðåäïðèÿòèå âïåðâûå, ïðîâåëè ýêñêóð-
ñèþ ïî çàâîäó. Ãîñòü èç ßïîíèè ïîñåòèë
Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð, íåñêîëüêî
âñïîìîãàòåëüíûõ öåõîâ è Ôèíèøíûé
öåíòð. Â öåõå ¹28 ïðåäñòàâèòåëü
«MORI SEIKI» òùàòåëüíî èçó÷èë îñíîâ-
íûå ñòàíêè è íîìåíêëàòóðó ïðîèçâîäè-
ìîãî íà íèõ èíñòðóìåíòà. Ðóêîâîäñòâî
çàâîäà ïîñòàâèëî ïåðåä çàðóáåæíîé
ôèðìîé çàäà÷ó ïîäîáðàòü îáðàáàòûâà-
þùèé öåíòð, ñïîñîáíûé ïðîèçâîäèòü ìàê-
ñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî íåîáõîäèìûõ öåõó
îïåðàöèé. Åñèìè Îòî â èíòåðâüþ êîðïî-
ðàòèâíîé ãàçåòå îòìåòèë, ÷òî çàäà÷à ýòà
õîòü è íåïðîñòàÿ, íî âûïîëíèìàÿ.
– ß ïîñåòèë íåìàëî òðóáíûõ çàâîäîâ
â Ðîññèè, òàê êàê íàøà êîìïàíèÿ àêòèâíî
ïîñòàâëÿåò îáîðóäîâàíèå â âàøó ñòðàíó.
Ìíå åñòü ñ ÷åì ñðàâíèòü. Ìîãó ñêàçàòü,
÷òî Ïåðâîóðàëüñêèé çàâîä – ñàìîå ïðî-
ãðåññèâíîå ðîññèéñêîå ïðåäïðèÿòèå èç
âñåõ, ãäå ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü. Ïî óðîâ-
íþ òåõíîëîãèé îí ñòîèò íà îäíîé ñòóïåíü-
êå ñ ëèäåðàìè ÿïîíñêîé òðóáíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Íå âñòðå÷àë ÿ è ïîäîáíûõ âà-
øåìó ó÷åáíûõ öåíòðîâ äëÿ ñòóäåíòîâ è
ñîòðóäíèêîâ. Óäèâëÿåò òàêæå ÷èñòîòà â
öåõàõ, – ïîäåëèëñÿ Åñèìè Îòî âïå÷àòëå-
íèÿìè ïîñëå ýêñêóðñèè.
– Âîïðîñ î çàêóïêå îáîðóäîâàíèÿ
èìåííî ó ýòîé êîðïîðàöèè íàõîäèòñÿ â
äàííûé ìîìåíò â ñòàäèè îáñóæäåíèÿ, ïà-
ðàëëåëüíî ìû ðàññìàòðèâàåì è äðóãèå
âàðèàíòû. Òî÷íî ìîæíî ñêàçàòü ëèøü î
òîì, ÷òî ìîäåðíèçàöèÿ ñòàíêîâ â óêàçàí-
íûõ âñïîìîãàòåëüíûõ öåõàõ íåîáõîäèìà
è ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ áóäåò ïðîèçâåäå-
íà â 2014 ãîäó, – ïðîêîììåíòèðîâàë Þ.
Ïðîõîðîâ.
НАШИ НА СЕЛИГЕРЕ
Ñ 28 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà ñîñòîÿëñÿ òðåòèé çàåçä
Âñåðîññèéñêîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Ñåëèãåð 2013».
Îí ïîëó÷èë íàçâàíèå – «Ãðàæäàíñêèé ôîðóì». Ñðåäè
åãî ó÷àñòíèêîâ ïîñ÷àñòëèâèëîñü áûòü íàøåìó êîëëåãå
– ìàñòåðó öåõà ¹ 34 ÏÍÒÇ Àëåêñåþ Æåëòûøåâó.
Òàêóþ íåçàáûâàåìóþ ïîåçäêó àêòèâèñòó ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà ïîìîã îñóùåñòâèòü ïðîôñîþçíûé êîìèòåò Íîâîòðóá-
íîãî. Àëåêñåé – îðãàíèçàòîð è ó÷àñòíèê òóðèñòè÷åñêèõ ïî-
õîäîâ, ïîýòîìó íà Ñåëèãåðå âûáðàë «ïðîôèëüíîå» íàïðàâ-
ëåíèå – «Ìîëîäåæíûé òóðèçì». Áîëåå 300 çàÿäëûõ òóðèñ-
òîâ èç ðàçëè÷íûõ ãîðîäîâ ñòðàíû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â äèñ-
êóññèÿõ, êðóãëûõ ñòîëàõ, îáðàçîâàòåëüíûõ è ýêñïåðòíûõ ñåñ-
ñèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ïåøåìó, âîäíîìó òóðèçìó è àëüïèíèç-
ìó, îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, ïñèõîëîãèè,
èñòîðèè Ðîññèè, à òàêæå â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ.
Áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ëèäåðîâ ïîëèòè÷åñêèõ, îáùåñòâåííûõ
è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ñî âñåé ñòðàíû â òå-
÷åíèå íåäåëè îáñóæäàëè ïðîãðàììó äåéñòâèé ïî îñíîâíûì
íàïðàâëåíèÿì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà 2013-2014 ãîäû.
Îñíîâíîé çàäà÷åé Ôîðóìà ñòàëà îðãàíèçàöèÿ êîíñòðóêòèâ-
íîãî äèàëîãà ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ïîëèòè-
÷åñêèõ è îáùåñòâåííûõ òå÷åíèé, à òàêæå âûðàáîòêà èäåî-
ëîãèè íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà Ðîññèè.
È îðãàíèçàòîðû, è ó÷àñòíèêè ôîðóìà æèëè â ïàëàòêàõ.
– Ãîâîðÿò, ÷òî íà ñëåäóþùèé ãîä çäåñü ïîñòðîÿò êîðïó-
ñà, íî ìíå è ìîèì êîëëåãàì-òóðèñòàì áûëî âïîëíå êîìôîð-
òíî è â ïàëàòêå, åñòü â ýòîì ñâîÿ ðîìàíòèêà, – ðàññêàçûâà-
åò Àëåêñåé. – Ðàáîòà íà ôîðóìå òðåáîâàëà ìíîãî ñèë è
ýíåðãèè. Òå, êòî äóìàë, ÷òî ïîåçäêà íà Ñåëèãåð – ñïëîø-
íîé îòäûõ, îøèáàëèñü: ÷åòêèé ðàñïîðÿäîê ðàáî÷åãî äíÿ íå
äàâàë íèêàêèõ ïîáëàæåê. Åñëè òû ïðîïóñêàåøü çàíÿòèÿ,
ïîëó÷àåøü øòðàô. Òðè øòðàôà – è ïðîùàé, Ñåëèãåð! Äâà
ðàçà ó íàñ ïî çàäàíèþ ïðîõîäèëè íî÷íûå ïîèñêîâî-ñïàñà-
òåëüíûå ðàáîòû, êîòîðûå äëèëèñü äî 7 óòðà, à ïîñëå – âíîâü
çàíÿòèÿ. Òàêèå òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû ñôîðìèðîâàëè èç íàñ
êîìàíäó, ãîòîâóþ â ëþáîé ìîìåíò ïðèéòè íà ïîìîùü íóæ-
äàþùèìñÿ.
Â ÐÈÒÌÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
Настоящий рекорд поставил в июле цех №5 ПНТЗ:
впервые его сотрудники произвели 315 тонн котельной
продукции за месяц – это трубы стальные бесшовные
для паровых котлов и трубопроводов размером 159мм
на 17мм, и 159мм на 22мм. Такой показатель в 4,5 раза
превысил сложившуюся производительность по данному




Технологический прогресс – вещь удивительная. Сегодняшние разработки
далеко опережают те, что еще вчера считались последним словом техники.
Поэтому модернизация – одна из ключевых потребностей любого
промышленного предприятия.
Ãëàâíûì ñîáûòèåì, êîòîðîãî âñå ñ íåòåðïåíèåì æäà-
ëè, êîíå÷íî, áûë ïðèåçä Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
– Åãî ïîÿâëåíèå íà ôîðóìå áûëî î÷åíü ýôôåêòíûì, –
âñïîìèíàåò Àëåêñåé. – Îäíî äåëî íàáëþäàòü ýòî ïî òåëå-
âèçîðó, è ñîâñåì äðóãîå – íàÿâó! Ñàìîëåò Ïðåçèäåíòà ïðè-
çåìëèëñÿ, à òî÷íåå, «ïðèâîäíèëñÿ» ïðÿìî íà ãëàäü îçåðà
Ñåëèãåð. Åãî áåñåäà ñ íàìè äëèëàñü áîëåå äâóõ ÷àñîâ. Ïó-
òèí – îòëè÷íûé îðàòîð, ïðîñòîé è îòêðûòûé â îáùåíèè ÷å-
ëîâåê. Îí îçâó÷èë, ÷åì íåäîâîëåí â ñîâðåìåííîé Ðîññèè,
ðàññêàçàë î ñîáñòâåííûõ ïëàíàõ íà áóäóùåå, îá îòíîøå-
íèè ê äâèæåíèþ îïïîçèöèè è ò.ä. Ïðåçèäåíòó çàäàâàëè âîï-
ðîñû íà ðàçëè÷íûå òåìû è àáñîëþòíî âñå, êòî ïîæåëàë. Ïðè
ýòîì êàæäûé ïîëó÷àë ÷åòêèé è ðàçâåðíóòûé îòâåò. Ê ñîæà-
ëåíèþ, íè ìíå, íè äðóãèì ó÷àñòíèêàì ñìåíû «Ìîëîäåæíûé
òóðèçì» íå óäàëîñü çàäàòü âîïðîñîâ Ïðåçèäåíòó, íî íàø
ðóêîâîäèòåëü Âàëåðèé Ãîãîëàäçå ïðåäëîæèë íàïèñàòü Ïó-
òèíó ïèñüìî îò äåëåãàöèè î òîì, ÷òî íàñ âîëíóåò. ×òî ìû è
ñäåëàëè. À âîïðîñ íàø êàñàëñÿ äîñòóïíîãî îòäûõà è òóðèç-
ìà. Ïî÷åìó ñåãîäíÿ ðîññèéñêèì ãðàæäàíàì äåøåâëå ñúåç-
äèòü çà ãðàíèöó, ÷åì, íàïðèìåð, íà Óðàë, Áàéêàë èëè íà
òîò æå Ñåëèãåð? Òàê íå äîëæíî áûòü! Âåäü ìíîãèå ïî ýòîé
ïðè÷èíå íå çíàþò ñâîåé ñòðàíû, åå êðàñîò, èñòîðèè.
Â ÷èñëå ïî÷åòíûõ ãîñòåé áûëè òàêæå ïåðâûå ëèöà ãîñó-
äàðñòâà, ïîëèòè÷åñêèå ëèäåðû, âåäóùèå ó÷åíûå è ïîëèòî-
ëîãè.
Î÷åíü èíòåðåñíî ïðîõîäèëè íà Ñåëèãåðå «Ïðåçèäåíòñ-
êèå ñîñòÿçàíèÿ». Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ êðóãëûõ ñòîëîâ è
äåáàòîâ ðåáÿòàì ïðåäëàãàëè îñíîâàòåëüíî ðàçìÿòüñÿ. Çà-
äàíèÿ îíè ïîëó÷àëè íåîáû÷íûå è ñòðîãî ïî êàðòå.
– Íàøà êîìàíäà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, ïîëó÷èëà Êóáîê
ïîáåäèòåëÿ è ãðàìîòó. Â ìîåé ñåìåðêå áûëè ðåáÿòà è äå-
âóøêè èç Áóðÿòèè, Òþìåíè, Êðàñíîÿðñêà. Â òå÷åíèå ÷àñà
ìû äîëæíû áûëè âûïîëíèòü 30 çàäàíèé. Âñåãî â ñîñòÿçà-
íèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 50 êîìàíä. Ïî îêîí÷àíèè ôîðó-
ìà ó÷àñòíèêàì ñìåíû áûëè âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû î ïðî-
õîæäåíèè êóðñà îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà
ñìåíå «Ìîëîäåæíûé òóðèçì».
Новотрубник Алексей Желтышев (слева)
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ïàíèåé», âõîäèò â òðîéêó ëè-
äåðîâ ïî îáúåìó ðåìîíòíûõ
ðàáîò, ïðîâîäèìûõ ïðåäïðè-
ÿòèåì â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Îñòà-
íîâëþñü íà íàèáîëåå êðóïíûõ
îáúåêòàõ. Íà óëèöå 1 Ìàÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ ðåìîíò òåïëîòðàñ-
ñû äèàìåòðîì 600 ìèëëèìåò-
ðîâ, êîòîðûé íà÷àëè åù¸ äâà
ãîäà íàçàä è ïðîäîëæèì â áó-
äóùåì, ïîêà ïîëíîñòüþ íå çà-
ìåíèì òðóáû âñåé ìàãèñòðà-
ëè. Çàâåðøåíû ñåðü¸çíûå
ðåìîíòû íà óëèöàõ Ëåíèíà,
Ãåðöåíà, ïðîñïåêòå Èëüè÷à.
Îñòàëîñü îáíîâèòü òåïëîòðàñ-
ñû íà óëèöàõ ×êàëîâà, Ñàêêî
è Âàíöåòòè – â Òàëèöå, à òàê-
æå ó÷àñòîê îò äîìà íà Âàéíå-
ðà, 27 «à» äî ìèêðîðàéîíà
Âååð. Çàìå÷ó, âîçðàñò ñòàðûõ
òðóá óæå äîñòèã ïî÷òè ïîëâå-
êà, òî åñòü, îíè ïîëíîñòüþ èç-
íîøåíû è ïîäëåæàò çàìåíå.
– Ñåãîäíÿ ïîÿâèëèñü íî-
âûå òåõíîëîãèè, áîëåå ñòîé-
êèå è íàä¸æíûå ìàòåðèàëû.
Èñïîëüçóåòå ëè âû ñîâðå-
ìåííûå äîñòèæåíèÿ?
– Òðè ãîäà íàçàä âïåðâûå
óñòàíîâèëè âî äâîðå øêîëû
èñêóññòâ ïðîïèëåíîâûå òðó-
áû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ áîëåå
äîëãîâå÷íûìè, ïîñêîëüêó ïðî-
öåññ êîððîçèè â ïðèíöèïå èñ-
êëþ÷åí. Ñî âðåìåíåì óáåäè-
ëèñü, ÷òî íîâøåñòâî ðàáîòàåò
õîðîøî, çàìå÷àíèé íåò, ïî-




íà óëèöàõ ×êàëîâà è Ìàëûøå-
âà. Åñëè óâèäèì ÿâíûå ïðå-
èìóùåñòâà, òî ñòàíåì áîëåå
àêòèâíî èõ ïðèìåíÿòü.




ìè ïðîöåññàìè. ×òî ïî ýòî-
ìó ïîâîäó ïðåäïðèíèìàåòå
âû?
– Ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçà-
öèè áîëüøîé ïðîãðàììû ïî
äèñïåò÷åðèçàöèè, òî åñòü, áó-
äåò ñîçäàíà öåëàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ ãèäðàâëè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè. Ïîÿâèòñÿ áîëü-





äà. Â ñëó÷àå àâàðèéíîñòè, íà-
ïðèìåð, îòêðûòü èëè çàêðûòü
çàäâèæêè, ïóñòèòü ïîòîê ïî
äðóãîìó íàïðàâëåíèþ, âûá-
ðàòü èíóþ ñõåìó òåïëîñíàá-
æåíèÿ. Ê ýòîé öåëè äâèæåìñÿ
ïîñòåïåííî, õîòÿ, õîòåëîñü
áû, áîëåå áûñòðûìè òåìïà-
ìè. Íî äëÿ ýòîãî íóæíû áîëü-
øèå äåíüãè, ïëþñ - ñåðü¸çíûé
ïîäãîòîâèòåëüíûé ïðîöåññ,
ñâÿçàííûé ñ ïðîêëàäêîé ýëåê-
òðè÷åñêèõ êàáåëåé, êîìïüþòå-
ðèçàöèåé. Íå ñìîòðÿ íè íà ÷òî,
ïî÷òè âñå òåïëîïóíêòû íà ñå-
ãîäíÿ óæå äèñïåò÷åðèçèðîâà-
íû. Ñåé÷àñ ïðèñòóïàåì ê ïðî-
åêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó ïî-
äîáíîé ñèñòåìû äëÿ òåïëî-
òðàññ. Îíà íà÷í¸ò äåéñòâî-
âàòü, âîçìîæíî, óæå ÷åðåç ãîä.
– Êàêèå ñèëû çàäåéñòâî-
âàíû â îáíîâëåíèè ñåòåé?
– Áîëåå ñòà ñïåöèàëèñòîâ
ó÷àñòâóþò â ðåìîíòíûõ ðàáî-
òàõ ïî ãîðîäó. È ïîðÿäêà 60 –
òðóäÿòñÿ â ïîñ¸ëêàõ íà ïîäãî-
òîâêå 13 êîòåëüíûõ. Òàì òîæå
èäóò ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî
çàìåíå ñòàðûõ êîòëîâ è ïðè-
áîðîâ ó÷¸òà íà íîâûå. Íûí÷å
ñòàðàåìñÿ ñîêðàòèòü ñðîêè
îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû äî
äâóõ íåäåëü. Ïðàâäà, åñòü ñëó-
÷àè, êîãäà òðóáû íå âûäåðæè-
âàþò ïîâòîðíîé îïðåññîâêè, è
ðåìîíòû ïðèõîäèòñÿ äåëàòü
ïîâòîðíî, íî îíè åäèíè÷íû.
Íå óñòàþ ïîâòîðÿòü, ÷òî
îáíîâëåíèå òðóáîïðîâîäîâ
ìîãëî ñòàòü áîëåå îáú¸ìíûì,
ÌÛ ÃÎÒÎÂÈÌ ÃÎÐÎÄ Ê ÇÈÌÅ!
Тёплое время года –
пора подготовки к
отопительному сезону. Как





СТК – основного поставщика
отопления в Первоуральске
– Аркадий Спевак:
íî, ê ñîæàëåíèþ, çàäîëæåí-
íîñòü ãîðîäà çà ïîñòàâëåííûå
ýíåðãîðåñóðñû íå ïîçâîëÿåò.
Ïðè÷¸ì, îíà íå òîëüêî íå ñî-
êðàùàåòñÿ, íî äàæå íàðàùè-
âàåòñÿ.





âñòðåòèë â ñîñòîÿíèè íå òîëü-
êî ôèíàíñîâîé, íî è òåõíè÷åñ-
êîé íåãîòîâíîñòè ê ïðè¸ìó
òåïëà â æèëûå äîìà. Ïðè÷è-
íà òàêîãî ïîëîæåíèÿ äåë ïðî-





íû ñïèñêè àãðåãàòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî áûëî îòðåìîíòè-
ðîâàòü èëè çàìåíèòü íîâûìè.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè äîëæíû áûëè ñî-
ñðåäîòî÷èòü óñèëèÿ íà ðåìîí-
òå âíóòðèäîìîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, ïðåæäå âñåãî, íà ðåâè-
çèè çàïîðíîé àðìàòóðû. Ïðè
ýòîì ðàçðàáîòàòü, óòâåðäèòü
è ñîãëàñîâàòü ñ íàìè ïëàíû
ïî ïðîâåäåíèþ ðåìîíòíûõ
ðàáîò â ìåæîòîïèòåëüíûé ïå-
ðèîä. Îäíàêî, áîëüøèíñòâî
íå âûïîëíèëî ýòèõ òðåáîâà-
íèé. Ê ñîæàëåíèþ, ñèòóàöèÿ,
êîãäà Ïåðâîóðàëüñê îêàçàëñÿ
òåõíè÷åñêè íå ãîòîâ ê ïðèåìó
òåïëà, ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ. Äî
ñèõ ïîð íå ïîñòóïèëî íè îä-
íîãî ïàñïîðòà òåõíè÷åñêîé ãî-
òîâíîñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ. À èõ â íàøåì ãîðîäå
îêîëî òûñÿ÷è.
–  Âñå ðàáîòû, ñâÿçàííûå
ñ òåïëîñíàáæåíèåì ãîðîäà,
êîìïàíèÿ íàìåðåíà çàâåð-
øèòü ñâîåâðåìåííî è êà÷å-
ñòâåííî. À ïîêà ìû ãîòîâèì
ãîðîä ê çèìå!
-Н
þáîâü ê ðèñîâàíèþ ó íåãî çà-
ðîäèëàñü åù¸ â øêîëüíûå
ãîäû. Íî, íåñìîòðÿ íà îáó÷å-
íèå íà õóäîæåñòâåííî-ãðàôè-
÷åñêîì ôàêóëüòåòå ïåäèíñòèòó-
òà, ïðîôåññèîíàëüíî ýòèì äåëîì çàíè-
ìàòüñÿ íå ñòàë. Áûë íîâîòðóáíèêîì, òðó-
äèëñÿ â Áèëèìáàåâñêîì êàðüåðå. Õîòÿ
âñåãäà òâîð÷åñòâó óäåëÿë íåìàëî âðåìå-
íè. Çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì â æèçíè ñòà-
За лето будет заменено 10 километров 600 метров
трубопровода. На обновление было потрачено
40 миллионов рублей.
ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅÉÇÀÆÈ
В музее истории Новотрубного завода открылась выставка живописи и графики
известного в городе художника Анатолия Лимонова.
ëî çíàêîìñòâî ñ ìåñòíûì õóäîæíèêîì
Èâàíîì Ìàõí¸âûì, êîòîðûé ñòàë ïåðâûì
ó÷èòåëåì ïî ïëåíýðó. Âïèòûâàë Ëèìîíîâ
è ëó÷øèå òðàäèöèè èçâåñòíûõ â ñòðàíå
ìàñòåðîâ, ïîñåùàÿ âûñòàâî÷íûå çàëû
ñòîëè÷íûõ ìóçååâ.
Â àâòîðå æèâ¸ò ëþáîâü ê ïðèðîäå è
ïóòåøåñòâèÿì – îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâó-
þò åãî ïðîèçâåäåíèÿ. Äàííàÿ âûñòàâêà
îáúåäèíèëà íåñêîëüêî òâîð÷åñêèõ ïåðè-
îäîâ õóäîæíèêà – îò íàèâíîãî èìïðåñ-
ñèîíèçìà, àâàíãàðäèçìà, äî ðóññêîé
êëàññè÷åñêîé ïåéçàæíîé øêîëû. Àíàòî-
ëèé Ëèìîíîâ ãîâîðèò:
– Æèâîïèñü äëÿ ìåíÿ – èñòî÷íèê
âäîõíîâåíèÿ è ðàäîñòè. À ïðèðîäà – ó÷è-
òåëü. Íå óìåþ ïèñàòü êàðòèíû â ìàñòåð-
ñêîé, äåëàþ ýòî òîëüêî ñ íàòóðû.
Íà âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü êðàñè-
âåéøèå óðàëüñêèå ïåéçàæè, áåðåãà ×ó-
ñîâîé, óçíàâàåìûå îêðåñòíîñòè Ïåðâî-
óðàëüñêà. Çðèòåëè, ðàçãëÿäûâàÿ ýòè ðà-
áîòû, ÷óâñòâóþò ñîñòîÿíèå ñâåòëîé ìå÷-
òàòåëüíîñòè, äîáðîé ýíåðãåòèêè îò îá-
ùåíèÿ ñ ïðèðîäîé.
Ýêñïîçèöèþ ìîãóò ïîñåòèòü âñå æå-
ëàþùèå äî ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ.
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